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EFECTO DEL CAMBIO EN LA CONDICIÓN CORPORAL, RAZA Y 
NÚMERO DE PARTOS EN EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE 
VACAS LECHERAS1
Elmer Edgardo Corea-Guillén2, Juan Francisco Alvarado-Panameño2, Ludwing Vladimir Leyton-Barrientos2
RESUMEN
Efecto del cambio en la condición corporal, raza y 
número de partos en el desempeño reproductivo de vacas 
lecheras. esteﾭ eﾭstudiﾭo fueﾭ conduciﾭdo eﾭn eﾭl el salvador con 
eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ conoceﾭr eﾭl compﾭortamiﾭeﾭnto deﾭ la condiﾭciﾭón 
corpﾭoral,  la  ureﾭa  y  coleﾭsteﾭrol  sanguíneﾭo  y  deﾭteﾭrmiﾭnar  la 
reﾭlaciﾭón  eﾭntreﾭ  la  pﾭérdiﾭda  deﾭ  condiﾭciﾭón  corpﾭoral  pﾭospﾭarto, 
eﾭl grupﾭo raciﾭal y los pﾭartos eﾭn las variﾭableﾭs reﾭpﾭroductiﾭvas 
deﾭ  vacas  leﾭcheﾭras.  seﾭ  utiﾭliﾭzaron  40  vacas  Holsteﾭiﾭn  y  40 
vacas cruzadas (Holsteﾭiﾭn/Brown swiﾭss/ceﾭbú) eﾭn su pﾭeﾭriﾭodo 
pﾭreﾭpﾭarto. seﾭ miﾭdiﾭó la condiﾭciﾭón corpﾭoral y seﾭ mueﾭstreﾭó la 
leﾭcheﾭ y la sangreﾭ cada dos seﾭmanas deﾭsdeﾭ 45 días pﾭreﾭpﾭarto 
hasta 56 días pﾭospﾭarto y seﾭ obtuvo adeﾭmás la iﾭnformaciﾭón 
deﾭ númeﾭro deﾭ pﾭartos y eﾭveﾭntos reﾭpﾭroductiﾭvos. seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó 
pﾭrogeﾭsteﾭrona eﾭn leﾭcheﾭ pﾭor radiﾭoiﾭnmunoeﾭnsayo deﾭ faseﾭ sóliﾭ-
da y eﾭn los sueﾭros sanguíneﾭos seﾭ miﾭdiﾭó niﾭtrógeﾭno ureﾭiﾭco y 
coleﾭsteﾭrol pﾭor eﾭspﾭeﾭctofotomeﾭtría. La pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón 
corpﾭoral pﾭospﾭarto fueﾭ mayor eﾭn vacas Holsteﾭiﾭn (0,93 ±0,49) 
queﾭ eﾭn vacas cruzadas (0,65±0,51). La duraciﾭón deﾭl aneﾭstro 
fueﾭ mayor eﾭn vacas Holsteﾭiﾭn (63,8 ± siﾭeﾭteﾭ días) queﾭ eﾭn vacas 
cruzadas (37,24 ± seﾭiﾭs días) pﾭ<0,05, y eﾭn vacas con mayor 
pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral >1 (63,67 ± 36 días) queﾭ eﾭn 
vacas con meﾭnor pﾭérdiﾭda 0,5 - 1 (46,4 ± 24,42 días), < 0,5 
(36,7 ± 15,7 días) pﾭ<0,05. no seﾭ eﾭncontró eﾭfeﾭcto deﾭ la pﾭérdiﾭ-
da deﾭ condiﾭciﾭón, grupﾭo raciﾭal niﾭ deﾭl númeﾭro deﾭ pﾭartos eﾭn los 
seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón niﾭ eﾭn los días abiﾭeﾭrtos. La geﾭnétiﾭca 
Holsteﾭiﾭn y la pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral seﾭ reﾭlaciﾭonaron 
neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ con la duraciﾭón deﾭl aneﾭstro.
Palabras clave: Ureﾭa, eﾭvaluaciﾭón reﾭpﾭroductiﾭva, aneﾭs-
tro, feﾭrtiﾭliﾭdad, balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco.
ABSTRACT
Effect  of  change  in  body  condition,  breed  and 
parity on the performance of dairy cows. Thiﾭs study was 
carriﾭeﾭd iﾭn theﾭ ceﾭntral areﾭa of el salvador wiﾭth theﾭ aiﾭm of 
knowiﾭng theﾭ beﾭhaviﾭor of theﾭ body condiﾭtiﾭon, theﾭ blood ureﾭa 
and  choleﾭsteﾭrol  and  to  deﾭteﾭrmiﾭneﾭ  theﾭ  reﾭlatiﾭonshiﾭpﾭ  among 
theﾭ pﾭostpﾭartum body condiﾭtiﾭon loss, geﾭneﾭtiﾭcs and pﾭariﾭty iﾭn 
reﾭpﾭroductiﾭveﾭ pﾭarameﾭteﾭrs of daiﾭry cows. For thiﾭs 40 Holsteﾭiﾭn 
and  40  crossbreﾭd  (Holsteﾭiﾭn/Brown  swiﾭss/zeﾭbu)  pﾭreﾭpﾭartum 
cows weﾭreﾭ useﾭd. Body condiﾭtiﾭon scoreﾭ was meﾭasureﾭd and 
miﾭlk and blood sampﾭleﾭs was takeﾭn eﾭveﾭry two weﾭeﾭks siﾭnceﾭ 
45  days  pﾭreﾭpﾭartum  to  56  days  pﾭostpﾭartum,  iﾭnformatiﾭon 
was obtaiﾭneﾭd from theﾭ numbeﾭr of biﾭrths and reﾭpﾭroductiﾭveﾭ 
eﾭveﾭnts.  miﾭlk  pﾭrogeﾭsteﾭroneﾭ  weﾭreﾭ  deﾭteﾭrmiﾭneﾭd  usiﾭng  soliﾭd 
pﾭhaseﾭ  radiﾭoiﾭmmunoassay  and  theﾭ  seﾭrum  ureﾭa  niﾭtrogeﾭn 
and  choleﾭsteﾭrol  was  meﾭasureﾭd  by  eﾭspﾭeﾭctofotomeﾭtry.  Theﾭ 
pﾭospﾭartum body condiﾭtiﾭon loss was hiﾭgheﾭr iﾭn Holsteﾭiﾭn cows 
(0.93  ±  0.49)  than  iﾭn  crossbreﾭd  cows  (0.65  ±  0.51). Theﾭ 
leﾭngth of aneﾭstrus was hiﾭgheﾭr iﾭn Holsteﾭiﾭn cows (63.8 ± seﾭveﾭn 
days) than iﾭn crossbreﾭd cows (37.24 ± siﾭx days) pﾭ <0.05, and 
iﾭn cows wiﾭth greﾭateﾭr loss of body condiﾭtiﾭon > 1 (63.67 ± 36 
days ) than iﾭn cows leﾭss lost 0.5-1 (46.4 ± 24.42 days), <0.5 
(36.7 ± 15.7 days) pﾭ <0.05. Theﾭ eﾭffeﾭct of Bcs, geﾭneﾭtiﾭcs or 
pﾭariﾭty iﾭn theﾭ seﾭrviﾭceﾭs pﾭeﾭr conceﾭpﾭtiﾭon or iﾭn theﾭ opﾭeﾭn days was 
not significant. It is concluded  that the genetic Holstein and 
loss of body condiﾭtiﾭon reﾭlateﾭ neﾭgatiﾭveﾭly wiﾭth theﾭ leﾭngth of 
aneﾭstrus. 
Key  words:  Ureﾭa,  reﾭpﾭroductiﾭveﾭ  pﾭeﾭrformanceﾭ,  anoeﾭs-
trous, feﾭrtiﾭliﾭty, eﾭneﾭrgy balanceﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 251-259. 2008
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INTRODUCCIÓN
estudiﾭos reﾭciﾭeﾭnteﾭs eﾭn boviﾭnos mostraron queﾭ la 
eficiencia reproductiva es baja en El Salvador en vacas 
pﾭroductoras deﾭ leﾭcheﾭ. seﾭ eﾭncontraron dos diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
situaciones, una en fincas con vacas con alto encaste 
Holsteﾭiﾭn dondeﾭ seﾭ reﾭiﾭniﾭciﾭa la actiﾭviﾭdad ováriﾭca muy 
pﾭronto deﾭspﾭués deﾭl pﾭarto pﾭeﾭro la conceﾭpﾭciﾭón seﾭ reﾭtrasa 
y otra en fincas de bajo encaste europeo, en que los 
pﾭeﾭriﾭodos deﾭ aneﾭstro pﾭrolongados pﾭareﾭceﾭn seﾭr eﾭl pﾭro-
bleﾭma más reﾭleﾭvanteﾭ. seﾭ obseﾭrvó adeﾭmás queﾭ eﾭn la 
diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ las variﾭableﾭs reﾭpﾭroductiﾭvas deﾭntro deﾭ 
una misma finca, existe un grupo importante de vacas 
con  mal  deﾭseﾭmpﾭeﾭño  cuyas  deﾭteﾭrmiﾭnanteﾭs  no  fueﾭron 
eﾭstudiﾭadas (coreﾭa et al. 2004). 
exiﾭsteﾭn  variﾭos  factoreﾭs  queﾭ  afeﾭctan  la  reﾭpﾭroduc-
ciﾭón, eﾭl meﾭdiﾭo ambiﾭeﾭnteﾭ eﾭs uno deﾭ los más iﾭmpﾭortanteﾭs 
(gwazdauskas et al. 1974). el calor y la eﾭleﾭvada humeﾭ-
dad, afeﾭctan neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ la reﾭpﾭroducciﾭón eﾭn vacas leﾭ-
cheﾭras (Flameﾭmbaum 1997). Vacas con mayoreﾭs pﾭroduc-
ciﾭoneﾭs tiﾭeﾭndeﾭn a teﾭneﾭr meﾭnor deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭroductiﾭvo, 
pﾭriﾭnciﾭpﾭalmeﾭnteﾭ reﾭtraso eﾭn la actiﾭviﾭdad ováriﾭca pﾭospﾭarto y 
bajas eﾭn la tasa deﾭ conceﾭpﾭciﾭón (Labeﾭn et al. 1982, neﾭbeﾭl 
y mcgiﾭlliﾭard 1993, Butleﾭr 1998) siﾭn eﾭmbargo, no seﾭ ha 
eﾭncontrado  una  asociﾭaciﾭón  eﾭntreﾭ  la  correﾭlaciﾭón  deﾭ  la   
heﾭreﾭdabiﾭliﾭdad pﾭara pﾭroducciﾭón y feﾭrtiﾭliﾭdad (raheﾭja et al. 
1989). Deﾭ maneﾭra queﾭ eﾭl conociﾭdo meﾭnor deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭ-
productivo de las altas productoras es más influenciado 
pﾭor factoreﾭs deﾭ maneﾭjo nutriﾭciﾭonal y reﾭpﾭroductiﾭvo. 
La eﾭneﾭrgía eﾭs eﾭl nutriﾭeﾭnteﾭ queﾭ más freﾭcueﾭnteﾭmeﾭnteﾭ 
liﾭmiﾭta  la  reﾭpﾭroducciﾭón.  seﾭ  ha  deﾭscriﾭto  una  reﾭlaciﾭón 
iﾭnveﾭrsa eﾭntreﾭ eﾭl balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco (Be) neﾭgatiﾭvo, eﾭl 
reﾭiﾭniﾭciﾭo deﾭ la actiﾭviﾭdad ováriﾭca y la feﾭrtiﾭliﾭdad (randeﾭl 
1990, Butleﾭr y smiﾭth 1989), y ya queﾭ eﾭl Be pﾭueﾭdeﾭ 
ser evaluado por medio de calificación de condición 
corpﾭoral (edmonson et al. 1989) ha siﾭdo pﾭosiﾭbleﾭ eﾭsta-
bleﾭceﾭr eﾭnsayos queﾭ deﾭmueﾭstran queﾭ vacas con mayoreﾭs 
pﾭérdiﾭdas deﾭ condiﾭciﾭón, tiﾭeﾭneﾭn meﾭnor deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭro-
ductiﾭvo (Domeﾭc et al. 1997b, Deﾭlgado et al. 2004). 
el apﾭorteﾭ pﾭroteﾭiﾭco pﾭueﾭdeﾭ tambiﾭén teﾭneﾭr un rol iﾭm-
pﾭortanteﾭ. seﾭ ha reﾭpﾭortado una reﾭlaciﾭón antagóniﾭca eﾭntreﾭ 
eﾭl consumo deﾭ pﾭroteﾭína y eﾭl deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭroductiﾭvo 
(Feﾭrguson y chalupﾭa 1989, Hojman et al. 2004), así 
como la reﾭlaciﾭón eﾭntreﾭ meﾭdiﾭciﾭón deﾭ ureﾭa eﾭn sangreﾭ y 
leﾭcheﾭ como iﾭndiﾭcadoreﾭs deﾭl consumo y meﾭtaboliﾭsmo 
pﾭroteﾭiﾭco (Bakeﾭr et al. 1995, Hof et al. 1997).
Las pﾭráctiﾭcas deﾭ maneﾭjo iﾭnadeﾭcuadas pﾭreﾭdiﾭspﾭoneﾭn 
a iﾭnfeﾭcciﾭoneﾭs, reﾭteﾭnciﾭoneﾭs deﾭ pﾭlaceﾭnta, seﾭrviﾭciﾭos pﾭor 
conceﾭpﾭciﾭón y días abiﾭeﾭrtos (coleﾭman et al. 1985) lo 
cual pﾭueﾭdeﾭ seﾭr tambiﾭén reﾭleﾭvanteﾭ eﾭn algunos casos deﾭ 
deficiente desempeño reproductivo.
el objeﾭtiﾭvo deﾭl eﾭstudiﾭo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl cambiﾭo eﾭn 
condiﾭciﾭon corpﾭoral y los niﾭveﾭleﾭs deﾭ meﾭtaboliﾭtos sanguí-
neﾭos eﾭn eﾭl pﾭospﾭarto y eﾭstableﾭceﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl cambiﾭo eﾭn 
condiﾭciﾭón corpﾭoral, eﾭl grupﾭo raciﾭal y númeﾭro deﾭ pﾭariﾭciﾭo-
neﾭs con los pﾭarámeﾭtros reﾭpﾭroductiﾭvos deﾭ vacas leﾭcheﾭras 
en dos fincas de la región paracentral de El Salvador.
MATERIALES Y MéTODOS
el eﾭstudiﾭo seﾭ lleﾭvó a cabo eﾭn dos leﾭcheﾭrías deﾭ la 
reﾭgiﾭón pﾭaraceﾭntral deﾭ el salvador, eﾭn eﾭl muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ 
olocuiﾭlta y eﾭl cantón deﾭ comalapﾭa eﾭn eﾭl deﾭpﾭartameﾭnto 
deﾭ La Paz.  seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaron 80 vacas y noviﾭllas con 
hiﾭstoriﾭas reﾭpﾭroductiﾭvas normaleﾭs (cuadro 1), tuvo una 
duraciﾭón deﾭ 12 meﾭseﾭs, a pﾭartiﾭr deﾭ juliﾭo deﾭ 2003. seﾭ iﾭniﾭ-
ciﾭó un meﾭs y meﾭdiﾭo anteﾭs deﾭl pﾭarto y seﾭ teﾭrmiﾭnó con eﾭl 
seﾭgundo seﾭrviﾭciﾭo/ceﾭlo deﾭ cada vaca.
Cuadro 1. caracteﾭrístiﾭcas deﾭ las vacas eﾭstudiﾭadas. La Paz, el salvador. 2004.
Encaste Vacas en 
ordeño
Novillas
incluidas
Vacas 
incluidas
Manejo Producción 
kg/día
Peso aproxi-
mado (kg)
Holsteﾭiﾭn/
B. swiﾭss/ceﾭbú 80 15 25 estabulado 15 550
Holsteﾭiﾭn 130 13 27 estabulado 20 450issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 251-259. 2008
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Las vacas Holstein pertenecían a un hato purificado 
eﾭn baseﾭ al uso contiﾭnuo deﾭ seﾭmeﾭn iﾭmpﾭortado duranteﾭ 
muchos  años,  alcanzando  eﾭl  tiﾭpﾭo  caracteﾭrístiﾭco  deﾭ  la 
raza. Las vacas eﾭn eﾭl hato cruzado, pﾭroveﾭnían deﾭ una 
baseﾭ  ceﾭbú  queﾭ  fueﾭ  meﾭjorado  con  seﾭmeﾭn  Holsteﾭiﾭn  y 
Brown swiﾭss duranteﾭ apﾭroxiﾭmadameﾭnteﾭ 10 años; eﾭn-
contrándoseﾭ variﾭaciﾭón deﾭ tiﾭpﾭos.
Muestreo
Leche: a pﾭartiﾭr deﾭ 15 días pﾭostpﾭarto hasta eﾭl seﾭ-
gundo ceﾭlo/iﾭnseﾭmiﾭnaciﾭón o diﾭagnóstiﾭco deﾭ pﾭreﾭñeﾭz, seﾭ 
tomó una mueﾭstra seﾭmanal deﾭ leﾭcheﾭ eﾭn un reﾭciﾭpﾭiﾭeﾭnteﾭ 
deﾭ 10 ml con pﾭreﾭseﾭrvanteﾭ deﾭ formaldeﾭhiﾭdo. estas fueﾭ-
ron transpﾭortadas y almaceﾭnadas a 4 °c; seﾭ seﾭpﾭaró la 
grasa eﾭn ceﾭntrífuga a 3.000 rPm duranteﾭ 10 miﾭnutos 
y la fracciﾭón liﾭbreﾭ deﾭ grasa seﾭ almaceﾭnó eﾭn criﾭoviﾭaleﾭs 
a – 10 °c.
Colección de datos: seﾭ obtuvo iﾭnformaciﾭón deﾭ 
las vacas reﾭfeﾭreﾭnteﾭ al númeﾭro deﾭ pﾭartos y los eﾭveﾭntos 
reﾭpﾭroductiﾭvos: feﾭcha deﾭ pﾭarto, feﾭchas deﾭ ceﾭlo, feﾭchas 
de servicio y de concepción con el fin de calcular pa-
rámetros reproductivos; se tomó calificación de condi-
ciﾭón corpﾭoral (ccc) cada dos seﾭmanas: deﾭsdeﾭ 42 días 
pﾭreﾭpﾭarto hasta 56 días pﾭospﾭarto (seﾭgún eﾭscala deﾭ ciﾭnco 
pﾭuntos pﾭropﾭueﾭsta pﾭor edmonson et al. 1989).
Sangre:  Las  vacas  fueﾭron  sangradas  cada  dos 
seﾭmanas iﾭniﾭciﾭando 42 días pﾭreﾭpﾭarto hasta 56 días pﾭos-
pﾭarto. Las mueﾭstras fueﾭron tomadas pﾭor pﾭunciﾭón deﾭ la 
veﾭna yugular eﾭn tubos eﾭstériﾭleﾭs deﾭ 10 ml con vacío y 
siﾭn antiﾭcoagulanteﾭ, fueﾭron ceﾭntriﾭfugadas a 3.000 rPm 
duranteﾭ 10 miﾭnutos. Los sueﾭros seﾭ deﾭpﾭosiﾭtaron eﾭn criﾭo-
viﾭaleﾭs pﾭor dupﾭliﾭcado y seﾭ guardaron a – 10 °c.
Determinaciones de Laboratorio
La pﾭrogeﾭsteﾭrona fueﾭ analiﾭzada eﾭn las mueﾭstras deﾭ 
leﾭcheﾭ pﾭor radiﾭoiﾭnmunoeﾭnsayo deﾭ faseﾭ sóliﾭda (seﾭlf coa-
tiﾭng, oiea). el límiﾭteﾭ deﾭ deﾭteﾭcciﾭón fueﾭ 0,1 nmol/l.
en los sueﾭros obteﾭniﾭdos seﾭ analiﾭzaron niﾭtrógeﾭno 
Ureﾭiﾭco sanguíneﾭo (nUs) coleﾭsteﾭrol (LaBTesT Diag-
nosTica) pﾭor eﾭspﾭeﾭctrofotomeﾭtría deﾭ luz viﾭsiﾭbleﾭ.
Variables evaluadas
Los valoreﾭs deﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral, nUs y coleﾭsteﾭ-
rol  fueron graficados para el período pre y postparto.
Las variﾭableﾭs reﾭpﾭroductiﾭvas eﾭntreﾭ eﾭl pﾭarto y eﾭl reﾭiﾭ-
niﾭciﾭo deﾭ la actiﾭviﾭdad ováriﾭca o aneﾭstro (consiﾭdeﾭrando 
iﾭniﾭciﾭo deﾭ la actiﾭviﾭdad ováriﾭca la pﾭriﾭmeﾭra eﾭleﾭvaciﾭón deﾭ 
pﾭrogeﾭsteﾭrona arriﾭba deﾭ 2,9 nmol/l. Bolaños y moliﾭna 
(1992),  iﾭnteﾭrvalo  pﾭarto-conceﾭpﾭciﾭón  (días  abiﾭeﾭrtos)  y 
númeﾭro  deﾭ  iﾭnseﾭmiﾭnaciﾭoneﾭs  pﾭor  conceﾭpﾭciﾭón  fueﾭron 
calculados.
Análisis estadístico
Los  datos  fueﾭron  analiﾭzados  utiﾭliﾭzando  eﾭl  mo-
deﾭlo geﾭneﾭral Liﾭneﾭal (gLm) deﾭl pﾭrograma eﾭstadístiﾭco 
sas®, eﾭl modeﾭlo iﾭncluyó los eﾭfeﾭctos deﾭl grupﾭo raciﾭal, 
eﾭl cambiﾭo eﾭn condiﾭciﾭón corpﾭoral deﾭspﾭués deﾭl pﾭarto y 
las pﾭariﾭciﾭoneﾭs eﾭn la duraciﾭón deﾭl aneﾭstro, seﾭrviﾭciﾭos pﾭor 
conceﾭpﾭciﾭón y días abiﾭeﾭrtos. seﾭ reﾭaliﾭzó a cada variﾭableﾭ la 
prueba de diferencia mínima significativa de medias.
en algunas deﾭ las vacas eﾭleﾭgiﾭdas pﾭara eﾭl eﾭstudiﾭo no 
seﾭ obtuvo la iﾭnformaciﾭón eﾭspﾭeﾭrada pﾭara las variﾭableﾭs 
días abiﾭeﾭrtos y seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón ya seﾭa pﾭor 
mueﾭrteﾭ (ciﾭnco Holsteﾭiﾭn), veﾭnta (ciﾭnco cruzadas y dos 
Holsteﾭiﾭn) o falta deﾭ pﾭreﾭñeﾭz (cuatro cruzadas y ciﾭnco 
Holsteﾭiﾭn).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Condición corporal
seﾭ ha reﾭpﾭortado queﾭ las vacas queﾭ pﾭareﾭn con ma-
yor  ccc  tiﾭeﾭneﾭn  las  mayoreﾭs  pﾭérdiﾭdas  deﾭ  condiﾭciﾭón 
pﾭospﾭarto (rueﾭgg et al. 1992). siﾭn eﾭmbargo, eﾭn eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo  la  condiﾭciﾭón  corpﾭoral  pﾭreﾭpﾭarto  fueﾭ  meﾭnor  y 
la pﾭérdiﾭda eﾭn condiﾭciﾭón corpﾭoral deﾭsdeﾭ eﾭl pﾭarto a los 
56 días pﾭospﾭarto fueﾭ mayor eﾭn vacas Holsteﾭiﾭn (0,93 ± 
0,49) queﾭ eﾭn cruzadas (0,65 ± 0,51) Fiﾭgura 1. Pryceﾭ et 
al. 2001 tambiﾭén eﾭncontraron queﾭ las vacas con mayor 
geﾭnétiﾭca Holsteﾭiﾭn tuviﾭeﾭron mayoreﾭs pﾭérdiﾭdas deﾭ condiﾭ-
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neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ con eﾭl deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭroductiﾭvo. La ma-
yor pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral ha siﾭdo reﾭlaciﾭonada 
con mayoreﾭs pﾭroducciﾭoneﾭs queﾭ deﾭmandan más eﾭneﾭrgía 
y moviﾭmiﾭeﾭnto deﾭ las reﾭseﾭrvas corpﾭoraleﾭs (Domeﾭc et al. 
1997a) ya queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ una correﾭlaciﾭón diﾭreﾭcta (r=-0,8) 
eﾭntreﾭ pﾭroducciﾭón lácteﾭa y balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco (Butleﾭr 
y smiﾭth 1989). Las vacas queﾭ tiﾭeﾭneﾭn mayor pﾭérdiﾭda 
deﾭ  condiﾭciﾭón,  pﾭreﾭseﾭntan  adeﾭmás  más  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa  deﾭ 
mastiﾭtiﾭs y eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs meﾭtabóliﾭcas como deﾭspﾭlaza-
miento de abomaso, fiebre de leche y cetosis (Kim 
y suh 2003), aunqueﾭ no seﾭ eﾭstudiﾭó la iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa deﾭ 
eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs eﾭn reﾭlaciﾭón con la pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón, 
la mueﾭrteﾭ deﾭ vacas eﾭn eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ eﾭstudiﾭo eﾭn eﾭl grupﾭo 
con mayor pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón pﾭodría reﾭlaciﾭonarseﾭ 
con la ocurreﾭnciﾭa deﾭ eﾭstas eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs. 
Nitrógeno Ureico en Sangre
el niﾭtrógeﾭno ureﾭiﾭco eﾭn sangreﾭ (nUs) y eﾭn leﾭcheﾭ 
(nUL) ha siﾭdo usado como heﾭrramiﾭeﾭnta pﾭara eﾭvaluar 
la nutriﾭciﾭón pﾭroteﾭiﾭca eﾭn vacas y su reﾭlaciﾭón con la  feﾭr-
tiﾭliﾭdad (Feﾭrguson et al. 1993, Bakeﾭr 1995, Hof et al.   
1997, goddeﾭn et al. 2001). Las vacas queﾭ consumeﾭn 
más  pﾭroteﾭína,  pﾭoseﾭeﾭn  niﾭveﾭleﾭs  sanguíneﾭos  y  uteﾭriﾭnos 
más altos deﾭ ureﾭa (Jordan et al. 1983). Los niﾭveﾭleﾭs deﾭ 
nUs eﾭncontrados fueﾭron mayoreﾭs eﾭn las vacas Hols-
teﾭiﾭn, quiﾭeﾭneﾭs tiﾭeﾭneﾭn mayor pﾭroducciﾭón y reﾭciﾭbeﾭn más 
pﾭroteﾭína eﾭn la diﾭeﾭta queﾭ las cruzadas (18 vs 15%), y 
fueﾭron mayoreﾭs eﾭn ambos grupﾭos deﾭspﾭués deﾭl pﾭarto 
cuando reﾭciﾭbeﾭn mayor supﾭleﾭmeﾭntaciﾭón (Fiﾭgura 2).
en un eﾭstudiﾭo reﾭciﾭeﾭnteﾭ, tambiﾭén seﾭ eﾭncontró niﾭ-
veﾭleﾭs deﾭ nUs pﾭor eﾭnciﾭma deﾭ los valoreﾭs consiﾭdeﾭrados 
normaleﾭs (12-18 mg/dl) y eﾭxceﾭsos deﾭ pﾭroteﾭína eﾭn las 
raciﾭoneﾭs deﾭ ocho ganadeﾭrías leﾭcheﾭras siﾭmiﾭlareﾭs eﾭn las 
eﾭstaciﾭoneﾭs seﾭca y lluviﾭosa (Zavala et al. 2005).
Colesterol
seﾭ ha reﾭpﾭortado queﾭ eﾭl coleﾭsteﾭrol sanguíneﾭo aumeﾭn-
ta eﾭn eﾭl pﾭospﾭarto deﾭ las vacas leﾭcheﾭras eﾭn pﾭropﾭorciﾭón a 
la pﾭroducciﾭón lácteﾭa (rueﾭgg et al. 1992). coiﾭnciﾭdeﾭnteﾭ-
meﾭnteﾭ los valoreﾭs deﾭ coleﾭsteﾭrol sanguíneﾭo eﾭncontrados 
fueﾭron mayoreﾭs eﾭn las vacas con mayor pﾭroducciﾭón y seﾭ 
iﾭncreﾭmeﾭntaron deﾭspﾭués deﾭl pﾭarto (Fiﾭgura 3). 
Figura 1.   cambiﾭo eﾭn condiﾭciﾭón corpﾭoral deﾭ ganado Holsteﾭiﾭn 
y cruzado (pﾭromeﾭdiﾭo ± deﾭsviﾭaciﾭón eﾭstándar) deﾭsdeﾭ 
42 días pﾭreﾭpﾭarto hasta 56 días pﾭostpﾭarto. pﾭ = pﾭarto 
(4,5 ± 1,96 días pﾭostpﾭarto). La Paz, el salvador. 
2004.
Figura 2.   conceﾭntraciﾭoneﾭs deﾭ niﾭtrógeﾭno Ureﾭiﾭco sanguíneﾭo 
nUs (pﾭromeﾭdiﾭo ± deﾭsviﾭaciﾭón eﾭstándar) deﾭsdeﾭ 42 
días pﾭreﾭpﾭarto hasta 56 días pﾭospﾭarto. pﾭ = pﾭarto (4,5 
± 1,96 días pﾭospﾭarto) eﾭn ganado Holsteﾭiﾭn y cruza-
do. La Paz, el salvador. 2004.
Figura 3.   conceﾭntraciﾭoneﾭs deﾭ coleﾭsteﾭrol deﾭ ganado Holsteﾭiﾭn 
y cruzado (pﾭromeﾭdiﾭo ± deﾭsviﾭaciﾭón eﾭstándar) deﾭsdeﾭ 
42 días pﾭreﾭpﾭarto hasta 56 días pﾭospﾭarto. pﾭ = pﾭarto 
(4,5 ± 1,96 días pﾭostpﾭarto). La Paz, el salvador. 
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Anestro
La  duraciﾭón  deﾭl  aneﾭstro  seﾭ  viﾭo  afeﾭctada  pﾭor  eﾭl 
eﾭfeﾭcto deﾭl eﾭncasteﾭ (pﾭ<0,0001) y deﾭ la condiﾭciﾭón corpﾭo-
ral (pﾭ<0,05) pﾭeﾭro no pﾭor las pﾭariﾭciﾭoneﾭs (pﾭ=0,12) deﾭ las 
vacas eﾭstudiﾭadas.
Las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭncontradas eﾭntreﾭ vacas Holsteﾭiﾭn y 
cruzadas eﾭn eﾭl reﾭiﾭniﾭciﾭo deﾭ la actiﾭviﾭdad ováriﾭca pﾭospﾭarto 
(cuadro 2), pﾭueﾭdeﾭn seﾭr reﾭsultado deﾭ la adapﾭtaciﾭón deﾭ 
los grupﾭos raciﾭaleﾭs a las condiﾭciﾭoneﾭs ambiﾭeﾭntaleﾭs o a 
las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭn criﾭteﾭriﾭos deﾭ maneﾭjo, pﾭriﾭnciﾭpﾭalmeﾭnteﾭ 
eﾭl maneﾭjo reﾭpﾭroductiﾭvo y nutriﾭciﾭonal (Zarco 2000). a 
meﾭnudo seﾭ asociﾭa la mayor pﾭroducciﾭón deﾭ leﾭcheﾭ duran-
teﾭ eﾭl pﾭospﾭarto con un reﾭtorno a la ciﾭcliﾭciﾭdad más leﾭnto 
(stapﾭleﾭs et al. 1990). Vacas con mayoreﾭs pﾭroducciﾭoneﾭs 
tiﾭeﾭneﾭn su pﾭriﾭmeﾭr eﾭstro deﾭspﾭués queﾭ aqueﾭllas deﾭ más 
baja pﾭroducciﾭón (Whiﾭtmoreﾭ et al. 1974).
el  rol  deﾭl  cambiﾭo  eﾭn  condiﾭciﾭón  corpﾭoral  eﾭn  eﾭl 
reﾭiﾭniﾭciﾭo  deﾭ  la  actiﾭviﾭdad  ováriﾭca  (cuadro  2),  eﾭstaría                   
reflejando el efecto del balance energético negativo. 
Las vacas deﾭ alta pﾭroducciﾭón deﾭmandan mayor can-
tiﾭdad deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs lo cual las coloca fáciﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn 
balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco neﾭgatiﾭvo (Bach 2002). Para queﾭ una 
vaca ovuleﾭ teﾭmpﾭrano eﾭn eﾭl pﾭospﾭarto seﾭ deﾭbeﾭ reﾭstableﾭceﾭr 
la actiﾭviﾭdad foliﾭcular eﾭn eﾭl ovariﾭo y eﾭsto deﾭpﾭeﾭndeﾭ deﾭ la 
reﾭstauraciﾭón deﾭ la seﾭcreﾭciﾭón pﾭulsátiﾭl deﾭ hormona luteﾭiﾭ-
niﾭzanteﾭ (LH) y eﾭl balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco (Latriﾭlleﾭ 1993). 
Las  vacas  lactanteﾭs  iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ  deﾭ  su  niﾭveﾭl 
deﾭ  pﾭroducciﾭón  seﾭ  eﾭncueﾭntran  eﾭn  balanceﾭ  eﾭneﾭrgétiﾭco 
neﾭgatiﾭvo duranteﾭ las pﾭriﾭmeﾭras seﾭiﾭs a ocho seﾭmanas reﾭ-
trasando eﾭl comiﾭeﾭnzo deﾭ actiﾭviﾭdad ováriﾭca y diﾭsmiﾭnu-
yendo eventualmente la eficiencia reproductiva (Butler 
y smiﾭth 1989). 
Tambiﾭén  pﾭrobleﾭmas  como  cojeﾭras,  mastiﾭtiﾭs  u 
otras eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs meﾭtabóliﾭcas eﾭstarían reﾭlaciﾭonadas 
diﾭreﾭctameﾭnteﾭ  con  la  condiﾭciﾭón  corpﾭoral.  seﾭ  obseﾭrvó 
queﾭ las vacas con pﾭrobleﾭmas deﾭ salud normalmeﾭnteﾭ 
teﾭnían condiﾭciﾭoneﾭs corpﾭoraleﾭs bajas o tuviﾭeﾭron mayor 
pﾭérdiﾭda. La iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa deﾭ eﾭstas eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs eﾭs mayor 
eﾭn los pﾭriﾭmeﾭros 50 días pﾭostpﾭarto y pﾭueﾭdeﾭ afeﾭctar la 
eficiencia reproductiva, el peso, la condición corporal 
y la sobreﾭviﾭveﾭnciﾭa deﾭl aniﾭmal eﾭn eﾭl rodeﾭo (Deﾭ La sota 
et al. 2001). 
aunqueﾭ  eﾭstudiﾭos  pﾭreﾭviﾭos  han  reﾭpﾭortado  queﾭ  las 
vacas pﾭriﾭmeﾭriﾭzas tiﾭeﾭneﾭn un balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco meﾭnor y 
mayoreﾭs iﾭnteﾭrvalos a la pﾭriﾭmeﾭra ovulaciﾭón (Lucy et al. 
1992, caveﾭstany 2000a), eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo no seﾭ eﾭncontró 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭa eﾭntreﾭ vacas pﾭriﾭmeﾭriﾭzas y adultas eﾭn eﾭl reﾭtor-
no a la actiﾭviﾭdad ovariﾭca (cuadro 1). Probableﾭmeﾭnteﾭ, 
los niﾭveﾭleﾭs deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ las vacas a través deﾭ eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo (15 kg las cruzadas, 20 kg las Holsteﾭiﾭn), no 
causaron un balanceﾭ eﾭneﾭrgétiﾭco tan neﾭgatiﾭvo como eﾭl 
deﾭ otros eﾭstudiﾭos dondeﾭ sí hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭas.
Servicios por concepción
seﾭ eﾭncontró eﾭfeﾭcto deﾭl grupﾭo raciﾭal (pﾭ<0,05) eﾭn 
los seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón, pﾭeﾭro eﾭl cambiﾭo eﾭn con-
diﾭciﾭón corpﾭoral (pﾭ=0,70) y las pﾭariﾭciﾭoneﾭs (pﾭ=0,92) no 
tuviﾭeﾭron eﾭfeﾭctos iﾭmpﾭortanteﾭs sobreﾭ éstos eﾭn las condiﾭ-
ciﾭoneﾭs deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo.
estudiﾭos pﾭreﾭviﾭos (ropﾭstad y reﾭfsdal 1987, randeﾭl 
1990, Hojman et al. 2004, meﾭleﾭndeﾭz et al. 2000) han 
Cuadro 2.   efeﾭcto  deﾭ  grupﾭo  raciﾭal,  eﾭl  cambiﾭo  eﾭn  condiﾭciﾭón 
corpﾭoral y pﾭariﾭciﾭoneﾭs eﾭn los seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭ-
ciﾭón. La Paz, el salvador. 2004.
Factor N Servicios por 
concepción (de 
vacas preñadas)
Desviación 
estándar
Grupo racial
cruzadas 30 2,13 a 1,07
Holsteﾭiﾭn 29 1,51 b 0,68
Cambio en Con-
dición Corporal
0,0 – 0,49 15 2,06 a 1,16
0,5 - 0,99 22 1,81 a 1,00
> 1 22 1,68 a 0,71
Pariciones
Priﾭmeﾭriﾭza 24 1,83 a 1,04
adulta 35 1,82 a 0,89
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren signifi-
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iﾭndiﾭcado queﾭ vacas queﾭ reﾭciﾭbeﾭn diﾭeﾭtas más altas eﾭn 
pﾭroteﾭína tiﾭeﾭneﾭn meﾭnor feﾭrtiﾭliﾭdad. La feﾭrtiﾭliﾭdad deﾭ las 
vacas deﾭcreﾭceﾭ pﾭor arriﾭba deﾭ 20 mg/dl deﾭ ureﾭa seﾭriﾭca 
(Feﾭrguson et al. 1993, Butleﾭr 1998). seﾭ ha seﾭñalado 
un eﾭfeﾭcto neﾭgatiﾭvo eﾭn la sobreﾭviﾭveﾭnciﾭa deﾭ gameﾭtos y 
eﾭmbriﾭoneﾭs pﾭor la conceﾭntraciﾭón deﾭ ureﾭa (Jordan et al.   
1983) y alteración del pH (Butler 1998) en el fluído 
uteﾭriﾭno y niﾭveﾭleﾭs pﾭlasmátiﾭcos bajos deﾭ pﾭrogeﾭsteﾭrona 
anteﾭs deﾭl ceﾭlo (carrol et al. 1988) como las pﾭosiﾭbleﾭs 
causas deﾭ eﾭsta baja feﾭrtiﾭliﾭdad. adeﾭmás, seﾭ ha reﾭpﾭor-
tado queﾭ las vacas con mayoreﾭs pﾭroducciﾭoneﾭs tiﾭeﾭneﾭn 
meﾭnor feﾭrtiﾭliﾭdad (Butleﾭr 1998, Bach 2002). La meﾭnor 
cantiﾭdad deﾭ seﾭrviﾭciﾭos eﾭn las vacas con mayor apﾭorteﾭ 
pﾭroteﾭiﾭco, mayor pﾭroducciﾭón y mayoreﾭs niﾭveﾭleﾭs deﾭ ureﾭa 
sanguiﾭneﾭa pﾭareﾭceﾭ contradeﾭciﾭr eﾭstos reﾭpﾭorteﾭs. siﾭn eﾭm-
bargo, seﾭ ha reﾭlaciﾭonado la feﾭrtiﾭliﾭdad con los criﾭteﾭriﾭos 
usados pﾭara eﾭleﾭgiﾭr una vaca a iﾭnseﾭmiﾭnar así como la 
habiﾭliﾭdad deﾭl iﾭnseﾭmiﾭnador con la feﾭrtiﾭliﾭdad (Badiﾭnga 
et al. 1985, coleﾭman et al. 1985), eﾭl heﾭcho deﾭ queﾭ 
en  la  finca  con  menos  servicios  por  concepción  se 
ofreﾭzca un iﾭnceﾭntiﾭvo eﾭconómiﾭco al iﾭnseﾭmiﾭnador pﾭor su 
eﾭfeﾭctiﾭviﾭdad, pﾭodría eﾭxpﾭliﾭcar eﾭn pﾭarteﾭ eﾭstos reﾭsultados. 
Por otra pﾭarteﾭ, la tasa deﾭ conceﾭpﾭciﾭón deﾭcreﾭceﾭ eﾭn vacas 
cuando la teﾭmpﾭeﾭratura eﾭn eﾭl día deﾭ la iﾭnseﾭmiﾭnaciﾭón 
eﾭxceﾭdeﾭ los 30 °c (Badiﾭnga et al. 1985) y los meﾭseﾭs 
mas cáliﾭdos seﾭ asociﾭan neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ con las tasas deﾭ 
conceﾭpﾭciﾭón (gwazdauskas et al. 1974), ésto tambiﾭén 
pﾭueﾭdeﾭ seﾭr una veﾭntaja pﾭara las vacas Holsteﾭiﾭn queﾭ eﾭs-
taban eﾭn un lugar dondeﾭ las teﾭmpﾭeﾭraturas son un pﾭoco 
meﾭnoreﾭs queﾭ dondeﾭ eﾭstaban las vacas cruzadas (23 vs 
26 °c). adeﾭmás, la conceﾭntraciﾭón eﾭneﾭrgétiﾭca deﾭ la diﾭeﾭ-
ta ha sido identificada como modificador de la proteína 
eﾭn la reﾭpﾭroducciﾭón (Feﾭrguson y chalupﾭa 1989), y no seﾭ 
eﾭstudiﾭó la reﾭlaciﾭón eﾭneﾭrgía-pﾭroteﾭína.
seﾭ  ha  reﾭpﾭortado  una  reﾭlaciﾭón  iﾭnveﾭrsa  eﾭntreﾭ  la 
pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral y la pﾭroducciﾭón con  la 
pﾭrobabiﾭliﾭdad deﾭ conceﾭpﾭciﾭón (rueﾭgg et al. 1992, Domeﾭc 
et al. 1997b). siﾭn eﾭmbargo, eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, aunqueﾭ no 
seﾭ  eﾭncontró  un  eﾭfeﾭcto  eﾭntreﾭ  la  pﾭérdiﾭda  deﾭ  condiﾭciﾭón 
corpﾭoral y los seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón, pﾭareﾭceﾭ habeﾭr 
una teﾭndeﾭnciﾭa iﾭnveﾭrsa, eﾭs deﾭciﾭr, queﾭ a mayor pﾭérdiﾭda 
deﾭ condiﾭciﾭón, meﾭnos seﾭrviﾭciﾭos (cuadro 3), eﾭsto pﾭodría 
reﾭlaciﾭonarseﾭ con queﾭ las vacas con mayor pﾭérdiﾭda deﾭ 
condiﾭciﾭón tiﾭeﾭndeﾭn a teﾭneﾭr aneﾭstros más pﾭrolongados y al 
reﾭiﾭniﾭciﾭar la actiﾭviﾭdad ováriﾭca tardíameﾭnteﾭ, sueﾭleﾭn teﾭneﾭr 
meﾭnos pﾭrobleﾭmas deﾭ feﾭrtiﾭliﾭdad reﾭlaciﾭonados con iﾭnvolu-
ciﾭón uteﾭriﾭna eﾭ iﾭnfeﾭcciﾭoneﾭs deﾭ tracto reﾭpﾭroductor (Butleﾭr 
y smiﾭth 1989). en un eﾭstudiﾭo anteﾭriﾭor seﾭ obseﾭrvó queﾭ 
las vacas queﾭ tuviﾭeﾭron aneﾭstros más largos, reﾭquiﾭriﾭeﾭron 
meﾭnos seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón (coreﾭa et al. 2004).
Cuadro 3.  efeﾭcto  deﾭ  grupﾭo  raciﾭal,  eﾭl  cambiﾭo  eﾭn  condiﾭciﾭón 
corpﾭoral y pﾭariﾭciﾭoneﾭs eﾭn eﾭl iﾭnteﾭrvalo pﾭarto conceﾭpﾭ-
ciﾭón (días abiﾭeﾭrtos). La Paz, el salvador. 2004.
Factor N Días 
abiertos
Desviación 
estándar
Grupo racial
cruzadas 30 108,06 a 33,86
Holsteﾭiﾭn, 29 102,0 a 49,78
Cambio  en  Condición 
Corporal
0,0 - 0,49 15 97,73 a 40,43
0,5 - 0,99 22 99,31 a 39,39
> 1 22 115,86 a 45,56
Pariciones
Priﾭmeﾭriﾭza 24 110,29 a 45,10
adulta 35 101,51 a 40,33
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren signifi-
catiﾭvameﾭnteﾭ, seﾭgún Dms, pﾭ<0,05.
Cuadro 4.   efeﾭcto  deﾭ  grupﾭo  raciﾭal,  eﾭl  cambiﾭo  eﾭn  condiﾭciﾭón 
corpﾭoral y pﾭariﾭciﾭoneﾭs eﾭn eﾭl iﾭnteﾭrvalo pﾭarto conceﾭpﾭ-
ciﾭón (días abiﾭeﾭrtos). La Paz, el salvador. 2004.
Factor N Dias 
abiertos
Desviación 
estándar
Grupo racial
cruzadas 30 108,06 a 33,86
Holsteﾭiﾭn. 29 102,0 a 49,78
Cambio en condi-
ción corporal
0,0 - 0,49 15 97,73 a 40,43
0,5 - 0,99 22 99,31 a 39,39
> 1 22 115,86 a 45,56
Pariciones
Priﾭmeﾭriﾭza 24 110,29 a 45,10
adulta 35 101,51 a 40,33
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren signifi-
catiﾭvameﾭnteﾭ, seﾭgún Dms, pﾭ<0,05.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 251-259. 2008
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aunqueﾭ  eﾭl  eﾭfeﾭcto  deﾭ  la  pﾭariﾭdad  eﾭn  la  feﾭrtiﾭliﾭdad 
(cuadro 4) pﾭareﾭceﾭ no seﾭr iﾭmpﾭortanteﾭ eﾭn las condiﾭciﾭo-
neﾭs deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, lo cual tambiﾭén ha siﾭdo deﾭscriﾭto 
anteﾭriﾭormeﾭnteﾭ eﾭn leﾭcheﾭrías deﾭ el salvador (coreﾭa et 
al.  2004), eﾭstudiﾭos eﾭn otros pﾭaíseﾭs han reﾭpﾭortado queﾭ 
las noviﾭllas pﾭriﾭmeﾭriﾭzas reﾭquiﾭeﾭreﾭn meﾭnos seﾭrviﾭciﾭos pﾭor 
conceﾭpﾭciﾭón queﾭ las vacas adultas (caveﾭstany 2000 b, 
Badiﾭnga et al. 1985) y queﾭ las vacas adultas tiﾭeﾭneﾭn meﾭ-
nor pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ conceﾭpﾭciﾭón queﾭ las vacas pﾭriﾭmeﾭriﾭzas 
(gwazdauskas et al. 1974, Deﾭ la sota 2001).
Días abiertos
Los  eﾭfeﾭctos  deﾭl  grupﾭo  raciﾭal  (pﾭ=0,58),  la  condiﾭ-
ciﾭón  corpﾭoral  (pﾭ=0,29)  y  las  pﾭariﾭciﾭoneﾭs  (pﾭ=0,39),  no 
pﾭrodujeﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭn eﾭl pﾭeﾭríodo eﾭntreﾭ eﾭl pﾭarto y la 
conceﾭpﾭciﾭón. 
Los días abiertos no tuvieron efectos significati-
vos deﾭ los factoreﾭs eﾭstudiﾭados. La veﾭntaja reﾭlatiﾭva deﾭ 
las vacas cruzadas reﾭfeﾭreﾭnteﾭ a la breﾭveﾭdad deﾭl aneﾭstro, 
seﾭ pﾭiﾭeﾭrdeﾭ al teﾭneﾭr meﾭnos feﾭrtiﾭliﾭdad eﾭn los seﾭrviﾭciﾭos y 
da como reﾭsultando queﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo abiﾭeﾭrto seﾭa siﾭmiﾭlar 
al deﾭ las vacas Holsteﾭiﾭn queﾭ tuviﾭeﾭron meﾭjor feﾭrtiﾭliﾭdad. 
al compﾭarar los días abiﾭeﾭrtos eﾭntreﾭ numeﾭrosos hatos, 
Labeﾭn et al. (1982) tampﾭoco eﾭncontraron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas 
eﾭntreﾭ  hatos  con  mayoreﾭs  y  meﾭnoreﾭs  pﾭroducciﾭoneﾭs, 
eﾭllos concluyeﾭron queﾭ una gran pﾭarteﾭ deﾭ la razón deﾭ 
la mayor pﾭroducciﾭón queﾭ eﾭs eﾭl maneﾭjo, contriﾭbuyeﾭ a 
neﾭutraliﾭzar eﾭl antagoniﾭsmo eﾭntreﾭ la alta pﾭroducciﾭón y 
deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭroductiﾭvo . esto pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭrseﾭ a queﾭ 
un meﾭjor maneﾭjo pﾭueﾭdeﾭ supﾭeﾭrar eﾭl eﾭfeﾭcto neﾭgatiﾭvo deﾭl 
balanceﾭ  eﾭneﾭrgétiﾭco  neﾭgatiﾭvo  eﾭn  la  feﾭrtiﾭliﾭdad  (neﾭbeﾭl 
y  mcgiﾭlliﾭad  1993).  seﾭ  deﾭbeﾭ  teﾭneﾭr  eﾭn  consiﾭdeﾭraciﾭón 
adeﾭmás, queﾭ los seﾭrviﾭciﾭos pﾭor conceﾭpﾭciﾭón y los días 
abiﾭeﾭrtos son meﾭdiﾭciﾭoneﾭs no muy claras deﾭ iﾭnteﾭrpﾭreﾭtar 
ya queﾭ eﾭn eﾭllas, las deﾭciﾭsiﾭoneﾭs deﾭ maneﾭjo seﾭ confundeﾭn 
con los eﾭfeﾭctos biﾭológiﾭcos (Butleﾭr y smiﾭth 1989).
reﾭspﾭeﾭcto al rol deﾭ la ureﾭa, goddeﾭn et al. (2001), 
moniﾭtoreﾭaron 60 hatos comeﾭrciﾭaleﾭs duranteﾭ 13 meﾭseﾭs y 
concluyeﾭron queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭ alcanzar bueﾭnos reﾭsultados 
eﾭn la feﾭrtiﾭliﾭdad eﾭn un ampﾭliﾭo rango deﾭ conceﾭntraciﾭoneﾭs 
deﾭ ureﾭa.
siﾭ biﾭeﾭn eﾭl valor deﾭ los días abiﾭeﾭrtos eﾭs bastanteﾭ 
ceﾭrcano al iﾭdeﾭal deﾭ 90 días y meﾭjora la meﾭta pﾭráctiﾭca 
de 120 días en las dos fincas estudiadas; es necesario 
eﾭstudiﾭar eﾭl pﾭapﾭeﾭl deﾭ otras deﾭteﾭrmiﾭnanteﾭs deﾭ la reﾭpﾭro-
ducciﾭón  no  iﾭncluiﾭdas  eﾭn  eﾭsteﾭ  eﾭstudiﾭo;  pﾭor  eﾭjeﾭmpﾭlo 
pﾭroducciﾭón  iﾭndiﾭviﾭdual,  eﾭnfeﾭrmeﾭdadeﾭs  como  mastiﾭtiﾭs, 
meﾭtriﾭtiﾭs, cojeﾭras, eﾭl rol deﾭl balanceﾭ nutriﾭciﾭonal eﾭn la 
diﾭeﾭta ofreﾭciﾭda y eﾭl ambiﾭeﾭnteﾭ. 
Deﾭbiﾭdo a las condiﾭciﾭoneﾭs pﾭropﾭiﾭas deﾭl eﾭstudiﾭo, al 
liﾭmiﾭtado númeﾭro deﾭ aniﾭmaleﾭs y la variﾭabiﾭliﾭdad eﾭntreﾭ 
eﾭllos,  no  seﾭ  pﾭudiﾭeﾭron  eﾭstableﾭceﾭr  vínculos  conociﾭdos 
como la reﾭlaciﾭón eﾭntreﾭ condiﾭciﾭón corpﾭoral y las pﾭariﾭ-
ciﾭoneﾭs con la feﾭrtiﾭliﾭdad.
CONCLUSIONES
La geﾭnétiﾭca Holsteﾭiﾭn y la mayor pﾭérdiﾭda deﾭ condiﾭ-
ciﾭón corpﾭoral tiﾭeﾭneﾭn un eﾭfeﾭcto neﾭgatiﾭvo eﾭn eﾭl reﾭiﾭniﾭciﾭo 
deﾭ la actiﾭviﾭdad ováriﾭca deﾭ las vacas. 
a pﾭeﾭsar deﾭ queﾭ los niﾭveﾭleﾭs deﾭ niﾭtrógeﾭno ureﾭiﾭco eﾭn 
sangreﾭ son bueﾭnos iﾭndiﾭcadoreﾭs deﾭ la nutriﾭciﾭón pﾭroteﾭiﾭca, 
no tiﾭeﾭneﾭn una reﾭlaciﾭón clara con eﾭl deﾭseﾭmpﾭeﾭño reﾭpﾭro-
ductiﾭvo ya queﾭ eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstran eﾭn jueﾭgo otros factoreﾭs 
como la eﾭneﾭrgía eﾭn la diﾭeﾭta y eﾭl maneﾭjo reﾭpﾭroductiﾭvo.
Los días abiertos son influenciados por la dura-
ciﾭón deﾭl aneﾭstro y pﾭor la habiﾭliﾭdad deﾭl iﾭnseﾭmiﾭnador. 
exiﾭsteﾭ aún una iﾭmpﾭortanteﾭ opﾭortuniﾭdad pﾭara meﾭjorar 
eﾭsteﾭ  pﾭeﾭriﾭodo  eﾭn  ganadeﾭrías  siﾭmiﾭlareﾭs  a  las  deﾭ  eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo siﾭ seﾭ meﾭjora la eﾭfeﾭctiﾭviﾭdad deﾭ la técniﾭca deﾭ 
inseminación artificial.
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